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Microrregiones, 
un desafío en Norpatagonia 
La Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento 
Externo Provincial -UPEFE- es un organismo descentralizado del gobierno de Neu-
quén donde se gestionan fondos para desarrollar proyectos de impacto social. 
E n los últimos años, las necesidades de las comunidades ya no son responsa-bilidad de una sola provincia o muni-
cipios. Al contrario, coinciden y el abordaje 
de los gobiernos se torna regional. 
En Norpatagonia, basta nombrar Vaca 
Muerta para que surjan distintos pedidos de 
Neuquén y Río Negro que van desde la pro-
blemática de la conectividad vial hasta la fal-
ta de escuelas y hospitales. 
Hace cinco décadas atrás, Neuquén era 
un territorio nacional con los peores indica-
dores en desnutrición, mortalidad infantil, 
salud, entre otros. En ese entonces se decidió 
la creación de organismos que pudieran arti-
cular respuestas como UPEFE. Se trata de un 
organismo descentralizado que depende del 
Ministerio de Economía e Infraestructura, a 
través del cual los gobiernos pueden acceder 
y ejecutar numerosos programas financiados 
por organismos nacionales e internacionales.
“Trabajamos un concepto de microrregio-
nes para abordar temas que traccionan la eco-
nomía y que impactan en la vida social de los 
pueblos”, dijo a COMAHUE NR el titular de 
la dependencia, Claudio Garretón. Para po-
der abordar las distintas situaciones que se 
presentan, la Unidad promueve la transver-
salidad con todos los Ministerios del gabine-
te de la provincia de Neuquén. Se realiza un 
trabajo territorial conjunto para poder llegar 
a detectar las distintas necesidades. Luego se 
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analiza la viabilidad económica para elaborar 
los proyectos y, cuando se obtiene el financia-
miento, finalmente se ejecuta el gasto. 
Garretón remarca que las temáticas de las 
localidades son cada vez más comunes. Por 
este motivo, se impulsa el desarrollo de áreas 
metropolitanas tanto en la zona de la Con-
fluencia como en el interior. “Las microrre-
giones tienen una dinámica social y política 
amplia. Entonces, es necesario que un orga-
nismo gubernamental aporte una visión de 
todos los componentes que tiene el hábitat de 
las personas”. En este sentido, los próximos 
desafíos institucionales son fortalecer la ta-
rea con instituciones como la Universidad 
Nacional del Comahue para obtener opinio-
nes neutrales, fuera de la lógica política, en 
temas coyunturales. 
PROGRAMA DAMI
Su objetivo es favorecer el funcionamiento de los ser-
vicios en las Áreas Metropolitanas del Interior, con la in-
tención de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y 
la competitividad de sus economías urbanas.
Este trabajo es el resultado de un esfuerzo compartido 
entre el gobierno provincial, la UPEFE y distintos munici-
pios. Para avanzar en la discusión el organismo propone 
establecer una agenda de prioridades teniendo en cuen-
ta los siguientes ejes:
•Desarrollo urbano territorial ambiental
•Desarrollo institucional
•Desarrollo social
•Desarrollo económico y productivo
LOTE 1: 
AREA RECREATIVA 
MUNICIPIO DE PLOTTIER
LOTE 1: 
ÁREA RECREATIVA 
MUNICIPIO DE CENTENARIO
